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потребности  различных  отраслей  экономики  государ-
ства  в  квалифицированных  рабочих  кадрах,  первосте-
пенное значение приобретает модернизация и обновле-
ние  основ  подготовки  работников  в  профессионально-
технических учебных заведениях (ПТУЗ). В связи с этим 
усиливаются  требования  и  к  квалификации  мастеров 
производственного обучения, которые являются ключе-
вым звеном учебно-производственного процесса ПТУЗ. 
Ведущим  условием  успешности  профессиональной 




ческой  практики,  образованное  технологическим,  про-
фессиональным,  ценностным,  психофизиологическим 
и  интенциональным  компонентами,  высокий  уровень 
развития которых делает возможным достижение с ми-
нимальными усилиями в минимальные  сроки  заплани-




что  высокий  уровень  их  педагогического  мастерства 
формально  не  выступает  необходимым  требованием  к 
этой категории педагогических работников [1]. В опре-
деленной мере, этот недостаток призваны исправить пе-
риодически  проводимые  в  течение  всей  трудовой  дея-
тельности мастеров производственного обучения курсы 
повышения квалификации [2]. 
Анализ последних исследований и публикаций. 




представляют  работы  Г.  Басаргиной,  А.  Кривошеевой, 
В.  Кузнецова,  Ю.  Торбы,  Л.  Шевчук,  А.  Юртаевой, 
А. Ягупова, в которых научно обоснованы методы фор-
мирования  и  развития  отдельных  составляющих  этого 
профессионального качества. Однако анализ работ этих 






Учитывая  последнее,  нами  разработаны  концепту-
альные  основы  развития  педагогического  мастерства 
мастеров производственного обучения ПТУЗ. Согласно 
нашей  идее,  развитие  педагогического  мастерства  ма-
стеров производственного обучения в отдельном цикле 
повышения  квалификации  станет  более  эффективным 
при следующих обстоятельствах: 













–  в-третьих,  реализации  траектории  развития  педа-
гогического мастерства в отдельном цикле повышения 
квалификации  на  основе  единства  очного  и  дистанци-
онного взаимодействия с педагогами, в ходе курсов по-
вышения  квалификации,  методической  работы  в  меж-
курсовой период, а так же стажировки (отметим, что в 
процессе этого взаимодействия деятельность субъектов 
повышения  квалификации  должна  быть  направлена  на 
осуществление следующих задач: формирование убеж-
дений  в  необходимости  выполнения  социального  тре-
бования,  касательно  социализации  учащихся  ПТУЗ; 
развитие  профессионально-технологических  знаний  и 
умений,  передача  которых  является  основой  профес-
сиональной  деятельности  мастера  производственного 
обучения;  формирование  паттернов  поведения,  обе-







–  в-четвертых,  определении  уровня  развития  педа-
гогического  мастерства  и  предоставлении  выходных 
рекомендаций  по  развитию  этого  профессионального 
качества на следующий цикл повышения квалификации.







Изложение результатов исследования.  Основой 
нашей  опытно-экспериментальной  работы  стал  педа-










нии,  зависимой  переменной  (результативным  призна-
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Для  повышения  точности  выводов  нашего  иссле-
дования,  в  нем  предусматривалось  использование:  во-
первых,  генетического метода,  цель  которого  установ-
ление «вертикальных» связей между уровнями развития 
исследуемых  результативных  признаков  в  выборках; 
во-вторых, структурного метода, который предполагает 






го  воздействия  с  помощью  критерия  Манна-Уитни.  В 
рамках генетического метода для выявления динамики 




бранному  нами  экспериментальному  плану,  основной 
сложностью  является  создание  групп,  сходных  по  со-
ставу  и  структуре.  Наше  исследование  предполагало 








производственного  обучения  в  каждой  выборке  была 
одинаковой  –  20  человек  (10  мужчин  и  10  женщин). 
Всего в исследовании приняли участие 60 мастеров.
В соответствии с описанным выше планом экспери-
мента,  искусственно  сформированные  эквивалентные 
выборки  подлежали  воздействия  одной  независимой 
переменной в трех вариантах: 
–  в  первом  варианте  –  развитие  педагогического 
мастерства  проходило  в  традициях  повышения  квали-
фикации  мастеров  производственного  обучения  ПТУЗ 




–  во  втором  варианте  –  развитие  педагогического 
мастерства мастеров производственного обучения было 
организовано  в  частичном  соответствии  с  авторской 
идеей (первая экспериментальная выборка – ЕВ 1). ЕВ 
1 была сформирована из числа мастеров, проходивших 




стера  производственного  обучения  проходили  входное 
и  выходное  диагностирования  уровня  педагогического 
мастерства,  участвовали  в  практических  занятиях,  на-
правленных  на  развитие  педагогического  мастерства, 





в  процесс  повышения  квалификации  теоретико-мето-
дических  основ  развития  педагогического  мастерства 





развития  педагогического  мастерства,  которые  были 
внедрены в ЕВ 1, в ЕВ 2 был внедрен ряд уникальных 
методов  развития  педагогического  мастерства  в  рам-
ках работы авторской школы, что определило различия 
между ЕВ 1 и ЕВ 2 в объеме самостоятельной работы, 



















–  выявление  динамики  уровня  педагогического ма-
стерства в экспериментальных и контрольной выборках 




проводилась  с  использованием  программного  пакета 
Statistica 6).
Статистическая  проверка  достоверности  различий 




Таблица 1 - Результаты сравнения уровней педаго-
гического мастерства в независимых выборках на кон-
статирующем этапе эксперимента
В табл. 1, 2 в колонке «Стат. гип.» отображен резуль-









личестве  мастеров  производственного  обучения  с  эле-
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Таблица 2 - Результаты сравнения уровней педаго-
гического мастерства в независимых выборках на кон-
трольном этапе эксперимента
На контрольном  этапе  эксперимента между ЕВ 1  и 
КВ, ЕВ 2 и КВ по всем критериям педагогического ма-
стерства  отмечены  статистически  значимые  различия. 
При  этом  отсутствие  статистически  достоверной  раз-
ницы между ЕВ 1 и ЕВ 2 на контрольном этапе экспе-
римента указывает на то, что в обеих выборках процесс 
развития  педагогического  мастерства  был  эффектив-
ным.





значимой  разницы  в  уровнях  педагогического  мастер-
ства  слушателей  нет;  альтернативной  (Н1)  –  что  такая 
разница есть). Результаты сравнения приведены в табли-
це 3.
Таблица 3 - Результаты сравнения уровня педагоги-
ческого мастерства в связанных выборках 
Как  видно  из  табл.  3,  в  КВ  динамика  развития  пе-
























в  развитии  отдельных  компонентов  педагогического 
мастерства, а так же общем уровне развития этого про-
фессионального качества;






констатирующем  и  контрольном  этапах  эксперимента 
по критерию знаков (р<0,05) выявило, что в ЕВ 2 про-
изошло  достоверное  развитие  педагогического мастер-







экспериментальных  выборках,  в  отличие  от  контроль-
ной выборки, развитие педагогического мастерства ма-
стеров  производственного  обучения ПТУЗ  было  более 
эффективным. При этом наиболее эффективным разви-




















6.  Грабарь  М.  И.  Применение  математиче-
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Постановка проблемы. Измаил  Иванович 
Срезневский  –  это  выдающийся  ученый,  профессор 
Харьковского  университета,  заложивший  в  30-40  гг. 
ХIХ  века  основы  изучения  украинского  фольклора  и 




Анализ последних исследований и публикаций. Фигура 
Измаила Ивановича Срезневского – филолога-слависта, 
палеографа,  историка,  этнографа,  почетного  члена  32 
академий и университетов, автора более 390 научных и 







как  филолога-слависта.  Результатом  долгих  поисков 
стал выход монографии Н. Колгушкиной, посвященной 
И. Срезневскому [1].
Все  вышеуказанные  и  другие  авторы  бегло  вспо-
минают  о  Харьковском  периоде  жизни  и  рабо-





международные  научные  симпозиумы  и  конференции, 
на  которых  обсуждали  наследие  И.  Срезневского  как 
выдающегося филолога-слависта. Но и  тут  о  его  харь-













По  мнению  киевской  исследовательницы 
О.  Мандебуры,  И.  Срезневский  был  «сознательным 









ния,  растет  заинтересованность  местной  общественно-
сти их результатами, материалами из  украинской жиз-
ни, усиливается внимание к украинским литературным 
талантам.  Таким  образом  русскоязычные  харьковчане 
заявляли о своей украинскости.
Толчком  к  этому  было  создание  первого  в 
Левобережной Украине литературного художественно-
го  научно-общественного  издания  «Украинский  вест-
ник»  (1816–1819).  Инициатива  его  создания  принад-







Идейным  вдохновителем  Измаила  Срезневского  бы 
И.  Данилович  –  декан  этико-политического  факуль-
тета  университета.  Под  его  влиянием  И.  Срезневский 
приобрел «научный скептицизм и привычку к точному 
анализу».  Кроме  того,  вдохновляли  его  и  намерения 
П.  Гулака-Артемовского  составить  русско-украинский 
словарь  для  «спасения  языка  от  гибели»  [5,  с.  25–26]. 
Продолжая  дело  отца,  И.  Срезневский  стал  активным 
участником  литературно-научной  жизни  Харькова. 










учебного округа Н. Цертелев  (Церетели)  еще в 1819  г. 
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